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是以 赫钦斯为代表的永恒主义教育哲学观在现实 教育 中

的具体反映 。 名著因 其历久弥新 、广 泛认 同 、思想深邃 、 影响深远等特点 而具有超越时空的永恒价值 , 其核心






引 导作用 , 学 生则必 须持有 自 我 负 责 态度 , 只 有三方通力合作才 能将名著 阅读计划 进行到底 。
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们开始把注 it 力转神科贿鮮 , 是对啦雜fi





。 通	与以往有所不同的是 , 西南大学推出 的名著计划









高校纷纷开展通识教育 , 如北京大学的元培学院 、复	大学范围的 , 而不仅限于某个专业 ; 第二 , 教学方式是

旦大学的复旦学院 、 中 山 大学的博雅学院等 。 通识教	学生 自 学 , 而不是教师的单向讲授 ; 第三 , 为激发学生











学通识教育的实施方式 , 李曼丽将通识教育课程划分	华热议的背后 , 我们需要的是冷静思考 : 为什么要开

为 四种类型 : 分布 必修型 ( D i s t ri b u t e d  R e q u i r e m e n t s ) 、	展名著阅读 ? 其背后蕴含的教育理念是什么 ? 可以 肯











。 这是因为 , 名 著是人类智慧的结晶 , 具





新规 [ 2 ] , 正是在	有超越时空的价值 , 应该而且能够承担起塑造学生品
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永恒主义 ( P e re n n i a l i s m ) 产生于 2 0 世纪 3 0 年代	其三 , 阅读名著有助于陶冶个人 的文化修养 , 进

的美国 , 是在批判进步主义教育运动中发展起来的提	而砥砺品行。 在理智训练和文化修养的基础上 , 优秀
















R o b e r t  ?  M  ?  H u t c h i n s
)
和 艾德勒 ( M o rt i m e r  
?
 J  
?
 A d l e r  ) 、 法	类社会 的普遍价值或见解 , 以 及发现世界 、 探明真理

国 的阿兰 (A l a i n )和英国的利文斯通 ( R i c h a r d  L i v i n g s t o n e )	的思维方法 , 论及了人类永恒的伦理道德问题或对人

等人 [\	生存在意义的追问 , 对提升人的精神 道德 、 培养人的

作为一种教育哲学 , 永恒主义者主张过去的东西	价值理性具有重要意义 。 这也是永恒主义始终强 调

是卓越的 。 在他们看来 , 在世间万物的变幻流转中始	的 : 真正的教育在于对人 的理智 训练 , 在于真善美永

终存有






它既是教育得以展开	其四 ’ 阅读名著有助于个体深刻理解当代社会 、

的基础 , 也是教育的最终指向 。 为塑造真善美的永恒	积极参与社会行动 。 赫铁斯认为 , 名著是普通教育必

人性 , 教育就要进行思维的理智训练 以发展人的理	不可少的重要组成部分 。 没有它们 , 就不可能了解任

性 , 进而抵制疯狂的物欲对人性 的遮蔽 、 拒绝功利 的	何学科 , 也不可能理解当今世界。 在大学 四年里 , 阅读

社会风气对人性的侵烛。 这也恰恰是永恒主义教育思	名著可以培养人们的 阅读习惯 、 个人品位和批判 精

































。 由此可以看	智训 练 ,
一为精神健美 ; 第四点是教育价值的社会延



























遏制快餐文化洪水猛兽般的精神侵蚀 。 快	的背景下开展的 , 旨在发展学生的人文素养 、 促进学

餐食品容易损害我们的身体健康 , 而快餐文化则容易	生的心智发展 、 塑育学生 的独立人格 、 规范学生的社









适 、恢复 。 阅读名 著可以使工具理性冲击下的那颗浮	值得肯定 的 。 但关键的问题在于 , 读名 著与拿学分联

躁的心 , 在午后悠闲时刻伴着茶 的清香 、 书的 墨香慢	系起来 , 这种加分阅读是否会因其功利性而失去阅读

慢沉静下来 , 获得片刻心灵的宁静 。 芝加哥大学艾伦 ?	意义 ? 在永恒主义者那里 , 他们更加强调的是教育 目

布鲁姆教授在 《走向封闭 的美国精神 》
一




在人们重温柏拉图和莎士比亚的著作时 , 他们将	追求 , 而在于对人的内在精神 自 由 的追求。 由 此 , 西南









































- 蹴而就的或是权威指认的 。 同时 ,	
_ 、 甲因臓名者订划

名 著在概念定向 上具有一般性的特点 , 学习名著比学	西南大学为有效推行这
一
名 著选读计划 , 组织专
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家推荐 1 2 0 本 ( 种 ) 阅读书 目 , 涵盖了 文学 、 哲学 、 历史	学生发展为 旨归等 。 我们暂且不论西南大学所选择的

学 、 美学 、 艺术学 、伦理学 、 人类学 、 社会学 、 法学 、科学	名 著读本是否符合这些名著选择的标准以及编排的









域以外每个大类 1 - 2 本 ( 种 ) , 共计 1 0 本 ( 种 ) 进行 阅 1 9 2 9 年 , 年仅 3 0 岁 的赫钦斯就任芝加哥大学第





个不可	及 由 此带来的种种乱象 , 于 1 9 3 0 年在莫蒂默 ? 阿德勒





一本名 著在任何 时期都具有现实	原定 2 0 名 的名额在学生的强烈要求下增加到 8 0 名 。

意义 , 这就是其经典之所在 。
”
t q 斯科特




B u c h a n a n ) 提出 了作为名著的五条标准 : 经受住时间的	教学计划
”
尤为著名 。 根据该计划 , 圣约翰学院在整个

考验 、拥有最多 的读者 , 持续的解读最多 , 提出 了永远	大学 四年中充分贯彻按编 年史顺序研读西方名著的





年级学生集中 学习 古希腊 的名 著 , 包括

文科学的杰作 。 M 也许在今天看来 , 这些标准有些严	 1 5 位 ( 篇
)
大思想家的传世之作 ; 二年级学生以学习 古









, 但是如果我们结合当时科学主 ( 篇 ) ; 三年级学生主要研读 1 6
-
1 7 世纪的名著 ( 包括《美





理解了 。 概言之 , 名著选择的标准理应包括以下几点 :	从 1 8 世纪到 当代的
一






方面 , 名著都是经过长时间	年起 , 赫钦斯主编 了 5 4 册西方名著丛书 ( 1 9 5 2 年正式





, 该丛书选择了 4 3 3 本名著 , 罗列 了 2 9 8 7 个话





现实意义 。 先秦时期的 《论语》 、 《孟子》 , 古希腊时期的	出 1 0 2 个古今最重要的伟大观念 。 @ 从这里可以看出 ,







中得以 凸显的 , 并且对 当前社会仍具有重大的	的标准 , 而且在名著编排上也是严谨有加 , 是在对
一





方面 , 名著涉及的 内容必须	的 内 容系统 、 前后
一贯的系列 丛书 , 而非古今名 著的








础 或前提 ; 另
一
方面 , 名著是经过广大群众的检验而	现给学生 , 而不对名 著课程的内 在属性加 以 认真分

获得广泛认可的 。 这
一原则也就决定了名著不是依靠	析 , 那 么学习 的效果将会大打折扣 , 促进学生理智发







结果 ’ 而是人们 的 自 觉选择 。	与此同时 , 是否应该根据名 著的 内容以及学生的

其三是思想深邃。








方面 , 名 著	的 , 在短时期 内也很难具备这种 能力 。 当代著名画家 、





















般的读本所不同 的是 , 名	浪漫情怀 , 年轻人容易被架在上面下不来 。 而《老子》

著的最大价值体现在其对个体全面认识 自 我 、 体悟人	则不能 浅读 , 浅读容易使人老谋深算 、 钻营权术 , 而深

生价值 、 参与社会行动等方面的理智训练与行为驱动	读则可 以修
?






的濡化 。	编排甚至是阅读方式指导等方面 , 教师都发挥着重要的

除此之外 , 选择名 著也要注意 以下几点 : 立足本	导引 作用 , 教师不能放弃 自 己所担负 的职责 。

土文化 、 恰 当处理本土著作与外来著作的 比例关系 ,	事实上 , 在名 著阅读的组织实施过程中 , 教师的

名 著编排要具有
一定的逻辑性 , 名著中选择的人物 、 作用也是不容忽视的 。 经典阅读的过程就是学习者以
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, 撰写心得体会等原创文本也是非常不错的选择 , 这样

名著为读者的多元理解提供了 良好的素材 , 理解的产	可以 尽量防止名著阅读的庸俗化和应试倾向 。 概言















的指导作用 。 事实上 ,

不断地解读文本 、 交流心得来获得较为全面的认识。 任何
一种制 度设计都离不开制度的执行者 , 即要求教













, 这也就凸显出 在阅读过程中 生生交	师对学生抱有信任的态度 , 相信学生能够 自 我负责 ,

流 、 师生交流的重要价值 。 进
一
步来说 , 学习交流也可	使学生逐步养成 自律精神 。 如果教师以及教育管理者

















的观点被他人认可 , 从而也就获得了 自 我存在的精神	象 , 那 么在任何教育活动中 , 学生都是被动 的 。 实际






















性则成为名著阅读理应遵循的基本原则 。 而在 《规定》	决的关键就是在观念上相信学生 , 在操作上给予适当











较少体现出交互性的特点 。 尽管学校定期组织专家开	学生遇到问题的时候 , 教师的作用才得以发挥 。 在这

展名著导读 、 经典赏析 、专题讲座等活动 , 但这些活动	个交流过程中 , 学生可以邀请老师参加 , 但老师不是











交流 , 也就消解了教育效果 。	其三 , 学习者要养成 自我负责的态度 。 在物欲横













而难以 自 拔 , 进而也就丧失了 自 我 。


































想认识 、 培育价值观念 、 笃定信念 、 积极行动的 理性

在具体实施过程中 , 如何提升名著阅读的效果 , 精神 , 这 对于提升名 著阅读的效果将起到决定性作

是理论研究者与实践工作者需要深人思考的问题。 这	用 。 反过来 , 名著阅读同样有助于培养学习者的 自 我

不仅关涉通识教育的实施状况 , 更关乎人才培养质量	负责态度 。

的高低 。 为此 , 需要学校 、教师与学生三方通力合作 ,	那么 , 名著阅读运动可以推广吗 ? 名著 因其独特

绽放名著计划的美丽之花 。	的价值散发着绚烂的光彩 , 因 而具有重要的推广价

其一 , 学校需要进行较为合理的制 度设计 。 为 积	值。 但在具体推广过程中 , 需要在名著读本的选择 、名

极推进名著选读卓有成效地开展 , 学校除 了在名著选	著读本的编排 、名 著阅读的形式 、 名著阅读的组织以

择 、 编排等方面遵循
一定的标准 , 营造 良好的读书 氛	及名著阅读的指导等方面 , 考虑名著本身的因素 、 尊






理的制度设计 。 名著阅读具有体悟性和交互性的活动	作为开展通识教育的重要形式 , 在短期之内 的成效不













的交流形式 、定期开展一些名 著导读讲座等 , 在	注释

交流中要求学生对名著开 展批判式阅读 、 意义性建	①该观点是 王洪才教授在接受《 中国社会科学报》记者采访时提 出

构 。 在考核方法上 , 名著选读应该尽量与应试教育保	
的























、由 八 ” a m 曰 灿 十 也 八	②木心 ( 1 9 2 7
-
2 0 1 1 ) , 浙江桐 乡人 , 本名孙撲 , 当代著名 画家 、 作家 ’
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]李曼丽 , 杨莉 , 孙海涛 .我 国高校通识教育现状调查分析
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西南 大学教务处 . 关于 印发西南大学本科生阅读名著考核与管理	 [
8
]
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